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Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), Rennes, Presses 
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« Le fonctionnement matériel des couvents mendiants en Europe centrale (vers 1220-vers 1550) : bilan 
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A. Vauchez (dir.), Dictionnaire Encyclopédique du Moyen Âge, vol. I-II, Paris, Éditions du Cerf, 1997, 
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77 szabad hozzáférésű online szócikk a közép-európai koldulórendi kolostorokról (kb. 1220 - kb. 1550), 
(URL: https://margec.univ-bpclermont.fr) 
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Le Moyen Âge, Revue d’Histoire Ecclésiastique, Revue Historique, Revue Mabillon, Revue du Nord 
(Lille), Rivista di storia del cristianesimo. 
 
